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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk merancang sistem dan permainan interaktif 
game 3D bergenre Role-Playing Game (RPG) yang dirancang dengan menggunakan XNA 
Framework. PENDEKATAN yang digunakan dalam proses pengerjaan penelitian ini adalah 
dengan metodologi Scrum. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan studi 
pustaka, analisis kebutuhan user, dan analisis game sejenis. HASIL YANG DICAPAI dari 
penelitian ini adalah pengembangan sistem game RPG dengan grafik 3D yang berjudul 
“Rebel Heart”. SIMPULAN yang dapat ditarik dari penelitian skripsi ini adalah terciptanya 
sebuah game 3D bergenre Role-Playing Game yang memiliki sistem pertarungan real time 
action battle dengan unsur non-targeting combat, dengan menggunakan XNA Framework, 
serta dapat mengembangan minat kalangan muda dalam pengembangan aplikasi game. 
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